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ĆASOPIS ZA KULI'URU HltVATSKOGA KNJiŽEVNOG JEZIlU. 
IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO 
ZA URED, SVIBANJ 1968. GODlST~ l. 
ISPRAVLJAĆI ZADAĆA 
Antun B arac 
Lingvisti jezik izučavaju, ali puno značenje različitih njegovih preliva 
o~jcćajLL potpuno samo ljudi, koji sc njime služe kao sred!'tvom za izražaj 
\ lastitrih zamisli, za izgradnju novih tvorevina II materijalu rijeci. Samo 
co\'jek, koji prolazi kroz sve mučne borbe oko izraza, može do kra ja 
IJpOzrlati, koliko mu u tekstu znači jedna ili druga riječ, ovaj ili onaj oblik, 
pa čak i naoko neznatan zarez. Samo jedan jedini naglasak ili duži na mogu 
Izmijeniti ritam, što g a pisac želi dati "Svojoj rečen ici. Svaki je pisani 
--astavak sličan građevini., ili slici, ili muzikalnom djelu, koji žive vlastitom 
zakon.itošću i u kojima svaki i najmanji dio dobi\'a punu važnost tek II 
~klopu cijelosti. 
Odbacujući ili preporučujući neku riječ ili njezin oblik, filolog će sa 
~,,"oga stajališta često imati pravo. No samo književnik stvaralac može dati 
konačnu prcs;udu. da li nel{Qm jezičnom pojavu - samom po sebi možda 
ispravnom - ima mjesta u njegovu djelu. 
Ima mnogo i priznatijih lingvista, koji zamjeraju piscima na nekim 
crtama II njiho\'u jeziku, sugerirajući im pri tome nešto, što sami drže 
boljim. Cesto takvi ljudi ne vide, da ono, što sami smatraju dobrim, uništava 
rli iskrivl juje upravo rrijansu, Iwju je pisac htio izraziti u svome tekstu. 
Postupak nekih jezičnih korektora s te'ksto~ima stvaralaca nalik je počesto 
~a slučaj, ka<! u vrt uleti Ikakva inače pristojna domaća životinja Niti jedno 
~tablo nije slomljeno, niti jedna grančica do kraja prekinuta. No na ponekim 
je voćkama nestalo lišća, na drugima su otrgnuti pupol jci, drugdje izgažen a 
trava ili poremećena staw. Upropašten je čitav dojam vrta, neg;{o specifično 
njegovo. • 
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No ima mnogo pisaca, koji nemaju nikakva osjećaja za jezik, pravopis 
i slil. Oni se II svome pisanju ogrešuju ne samo o jezičnu i stilsku ispravnost, 
nego i o i misao. Zahvati jezičnih korektora II njihov tekst moraju biti dublji 
i odlučniji. Pa 'ipak upravo se takvi autori ponajče~će bune protiv ispravaka 
II svojim rukopi sima. Ako su njihovi korektori ujedno i nastavnici jezika. 
pa još k tome II srednjoj školi. onda takvi pisci 0bično s izrazom nadmoći 
mahnu fukom, ... riječima: :.Ah, ispra\"ljači zadaća!« 
Takve kretnje i rečenice dvostruko su nepravedne: i prema poslu. o 
kome~e radi, i prema ljudima, koji ga vrše. 
Sposobnost jezika za izricanje različitih nijansa tako je velika. da ni 
najbolji pisac nikada nije siguran, ne bi Jj se dalo još bolje reći, što je on 
rekao. Sainte·8euve je pisao O prokletstvu stila - misleći pri tome na 
muke, što ih je proživljavao, kad je uvi jek popravljao svoje tekstove. 
A ipak nije nrkada bio potpuno zadovoljan. U Francuza je izmedu dva rata 
neki stručnjak, pod pseudonimom. podvrgavao analizi stil tadašnjih prvih 
francuSkih književnika, u knjizi »Le style sou~ le microscope«. Utvrdio je, 
da u svakoga od njih ima pojedinosti. koje bi se mogle izrazili bolje. 
~ obzirom na slil i jezik. Razumije se samo po 5:ebi, da se jezik od stila ne 
može pot.puno odvojiti. 
Svaki bi književni, pa i svaki pismeni sastavak Imao biti arhitektonska 
cjelina, sastavljena od mnogobroj nih sitnih dijelova: popul kamena ili opeka 
:::vi oni zajedvo sači njavaju gradevi nu. Neke od takvih gradevina mogu se 
po namjeni i dimenzijama i:iporediti sa srednjovjekO\nim katedralama, a 
d.ruge sa seljačkim kolibama ili spremištima. Ali u ... \akom !<-Iučaj u Ireba 
da odgovaraju svojoj svrsi, i 11 cjelini i tl poj~dino"tima. U tome i jest 
njihova uspjelost i ljepota. Kao šio tl podizanju zgrade treba ;zv ršit i bezbroj 
pokreta rukom, da se nešto popravi, nešto doda ili skine, lako i pisac mora 
na desetke puta brisati, umetati, mijenjati, da bi po<:t igao konačni dojam, 
što ga SVOJim spisom hoće da izazove 
I spravljači zadaća vrše ponajviše posao, koji ,e dade isporediti s uskla· 
divanjem dijelova pri gradnji. retuširanjem, rušenjem manje uspje lih dije-
lova. izbacivanjem nepotrebnih ukrasa. Česlo je njihov rad blizak stvara-
lačkom radu arhitekta. Njihov je posao i zanimljiviji i važnij:, nego što t('l 
misle ljud i. koji sa mi ne znaju dobro pisati. 
Prije svega, treba odbaciti običajno shvatanje, da je ispravljanje zadaća 
~otovo neki neozbiljan trud oko nezrelih dječjih ~ai>l avaka. Skol,ke zadaće . 
osobito iz materinskoga jezika, u najviše slučajeva nisu <:amo plod dosadnih 
~kolskih dužnosti . U najvaŽ11ijim godinama čovječjega razvitka, između 
čet rnaeste i osamnaeste, one su za znatan dio omladine je<i'no područje, 
gdje pojedinci mogu slobodno reći, što mi sle i osjećaju. Znatan broj učenika 
buni se pri pojavi, ako netko ne će da ozbiljno ~hvat i njihovih ispovijesti 
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izrečeni h II oblfku zadaće, ili im ne će da prizna pravo, da se na taj način 
ispovijedaju. U na·jkritičnijim svojim godinama, kad čovjek definitivnn 
formira svoj karakter i pogled na svijei, zadaće su često najbolje ogledalo 
toga procesa. Cesto neka od njih znaa za ponekog događaj, koji ~e ne 
laboravija nikada. Tko zna čitali, moći će upravo II zadaćama ugledati cio 
jedan golemi svijet II nasta janj u - svijet pun poleta, nade, UzbUlld. tego!Ja 
razočaranja i vjere. On zna biti zanimljiviji nego svijet t. ZV, zrelih ljudi. 
Pomoći omladincima II tome razvitku, skrenuti im pažnju na neke pojave. 
upozorili ih na zablude, ispraviti tijek misli, osokoliti ih na započet(}m putu 
znači pomoći im, da se šIo bolje izgrade Ikao ljudi. 
Zadaće.. kao pismeni iz raz tog procesa, u svoj im dobrim i lošim stra_ 
nama pokazuju sve njegove razvojne stepenice. Pogreške u stilu i jeziku 
fJonajviše su posljedica unutrašnjeg nesnalaženja pred pitanjima živ()ta. 
'i jezične i stilske stra ne - zadaće su najbolji način, da netko nauči vješt inu 
oisanja. Vješt će nastavnik znati učenika upozoriti, kako će najbolje i u 
pisanju biti svoj, kako će najbolje izraziti sebe. On će ga u bezbroj sitnih 
~I učajeva pou čiti, zašto nešto ne valja i kako se to može bolje reći. On će 
ga uputili, kak o se riječ dade iskoristiti u svojim mnogobrojnim funkcijama. 
Jz ispravaka vlastitih pismenih sastavaka učenik će u stot inama slučaje\'a 
povući pravilne zaključke o tome, kako čovjek na najlakši način daje oblik 
vlastitim mislima - i kako ujedno može djelovati pismom na druge. 
Ispravljači zadaća, kad ispravno shvataju svoje dužnosti, srodni SU 
umjetnicima. Oni iz sirove grade pomažu stva rati ličnosti. Oni pomažu. da 
dobiva čvrste kontu re ono, š,to je u svome prvotnom stanju još neodređeno. 
maglovito. Nj ihove sugesti je i opomene pdkatkad ostaju učenicima utisnute 
kroz cio život. Od rezultata, što ih ovi ostvaruju, zavisi ponajviše cijela 
pismenost nekoga naroda, pače pokatkad i stilske karakteristike pojedinih 
pisaca. - Riječ je o dob rim ispravlj ači ma. Po šep rtljama se ni tl jednom 
zvanju ne prosuduje cio stalež. 
Srednjoškolski su profesori. ispravljači zadaća, u velikom dijelu i stvo-
rili cijelu pismenost u Hrvata. Koliko su se II prošlosti i zapažal i pojavi 
potpune nep ismenosti - i u novinama, i u časopisima, i u privatnom životu 
- nij e to bila njihova krivnja, već su ih ponajviše prouzrokovali ljudi, koji 
su njihova nastojanja omalova!avali ili svijesno II svoj jezik unosili neke 
tobože originalne crte, da bi pokazali svoj u nadm~nost nad skromn im škol · 
skim trudben icima. Bilo je kod nas uglednih kulturnih radnika , koji su bili 
gotovo neois meni - ali su se ozbiljno vrijedali, ake je ne-tko otvoreno 
ukazao na tu nj ihovu vrlinu . 
Naši isprav l jač i zadaća treba da i dalje vrše svoj zadatak - s uvjere-
njem, da rade važan i plemenit stvaral ački posao. Mjesto da im se predbaci 
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njiho\' poziv. trebalo bi isticati njegovo značenje i pisati o načinu, kako će 
ga najbolj e vršiti, trebalo bi iznositi njihora zapaža nj a, leši\oće, plodove. 
Kao i II svakom drugom zvanju. i p fli tome posl u može se pun uspjeh 
očekivati samo onda, al\O mu se čovjek preda ..;av. neopterećen drugim 
zadac ima. Stvarati može samo onaj. tko radi s punom svojom snagom, a ne 
:cgli terct kao, ].;onjče toliko premoren 0, da ga JO~ <;amo bič volje može 
pokrenuh naprijed. Isl ill:,ki prijatelji naših srednjih ~kola nazivaju muče· 
I~icim a srednjoškolske nastavnike. na ročito profesore hrva t .. kog ili srpsko~ 
jezika. Broj nedjeljnih sati , broj učenika, broj zadać;). materijalne prilike 
toliko ih vežu, da moraju raditi gotovo mehaničk i, d3 bi posv ršavali sve 
oba\'eze. No i to je pitanje. o kome bi treba lo ~o\'o r iti otvoreno, pošteno, 
jasno i načel ua. Pa možda i II ».Jezikuc. 
OKO NASE ORTOEPIJE 
Stjepan I viić 
5. ogblJđnje (ne agolllfnje) i akcenat glagola na -oval,. 
Tursku rijač aga poznaju nasi pismeni ljudi ponajviS:e samo iz Skole ili 
iz knjiga pa je zato obično i krivo izgovaraju s akcentom iiIa mjesto liga. 
Prema tome i ime Maturanićeve pjesme .Sml"t Stndil-dge Ćenglw'" izgovaraju 
mnogi s krivim akcentom .Sml"t Smail-ale Člngića", a nazi,. prvoga pjevanja 
~Agovanje · govore najčeS:će agovanje mjesto agovlJnje. Od naSi h rječnika, u 
kojima se rijeći akcentuju, nalazimo spomenutu glag-olsku imenicu samo u 
BelleS:ićevu .Hrvatsko-poljskom rječniku· s akcentom 4govlinje pored dga. 
Glagola agovali ne biljeti BeneAić, a nemaju ga ni drugi rječnici. Prema 
Bendićevu akcentu ilgovanje očekivali bismo, dakako. i ak cenat ii.govati i aga 
(mjesto dfa), kao sto imamo na pr. gii..dovati prema gi16«O. 
Da bi prema osnovnoj imenici dga trebalo da bude izveden glagol 
agb"ati (s akcentom kao u bpbvati) i prema njemu agOtJiJnje (kao kupovanje). 
to će se vidjeti dalj e u ovom članku. Na takav akcenat upućuje već sama 
paralela paSovati i pašolJlJtlje prema pd.ša u VRj. U BeneSićevu ~Rječniku· 
nalazimo doduše u alrabetskom redu akcenat pllSovati i p(išovđnje uz neobičan 
akcenat pdša, ali se ti akcenti II popravcima (na str. t3a.) okreću na Vukov 
akcenat paSovati, pašbvlln;e i paša. Sto je Benesić akcentovao pašovati i 
pđSovllnje, to je zato, sto mnogi govore osnovnu imenicu s akcentom pUša. 
Riječ paša nije ogran ičena samo na područje, gdje je čuva joS i danas t iva 
uspomena na nekadas:nju tursku vlast i državnu upravu s p a $a m a i vezi-
rima: ona je kao slutbeni na ziv za visokog turskog- upravnika preuzimana i 
u druge jezike te se II njima udesavala prema njihovu akcentu. Tako se 
dogodilo, da ta rij eč nije u naS književni jezik ulazila samo sa svojim origi-
